















― 103件の新聞記事をもとに ― 
 
Discuss an issue of the patterns that was murdered by caring family PartⅡ 
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 1 ）加害者と被害者のクロス集計 
 加害者の性別と被害者の性別を集計し，結果を
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